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The questionnares were carried out about the initiation period and individual factors for 
obesity apperance of 144 obese housewives who took our dietary counceling. 
As for the initiation period of above desclibed women's obesity， one or two years after 
delivery were most common， and next one was climacteric. 
In high grade obese group， there were many cases who became obese since young age. 
As inductive factors for appearance of obesity， exessive eating and a lack of physical 
exercise were noticed by many women. In addition， housewife - specific and a lot of social 
factors were present as their life backgrounds. 
Slight difference in recognition of inductive factor of obesity was noticed between the high 



































・本講座4期生から 8期生(調査当時 1991年 11月
から 1994年 5月に講座在席)
主婦 144名
-肥満度は BodyMass Index (BMI)で表し
最高値 40.4 


















Table 1. Distribution of age and degree of obesity 0 




40歳代 8 32 8 
50歳代 10 40 13 
60歳代 7 14 
70歳代
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関 I期 口E期 関皿期
高度 76% 
中等度 65% * 
軽度 58% 
*P<O.05 
Fig. 5. Relation between degree and onset period of obesity 



























高度肥満群 (n=27) 8 (29.6) 一寸
中等度肥満群 (n=94) 7 ( 7.4) * 



























高度肥満群 (n=27) 24(0.9) 9(0.3) 
中等度肥満群 (n=94) 103(1.1) 


















かという視点も含めて，今後さらに例数を増やし検討 見れば， 1960年代はわが国にと って高度経済成長が
していきたい. 急激に進んだ時期でもある.わが国の肥満は 1955年
(5)社会の変遷と肥満発現数 から 1975年に急増したとされているのが，食糧事情




ついて BMI別に検討を加えた. (Table 4.) 
Table 2.の 1項目のうち， Iおやつj，I脂っこい 40 
料理j，I穀類の過食j，I量が多かったj，I夜食j，I外
食j，I残り物を食べてj，Iアルコール」の 8項目はま


















































































たい. 要(自然科学編)， 39， 9-15(1991) 
(6) ダイエット情報の影響 2) 後藤，馬場，田村，鈴木，小西，楠，武庫川女子
ダイエット情報の氾濫が正しい減量の妨げとなって 大学紀要(自然科学編)， 40， 13 -20(1992) 
いる実態についてはこれまでにも報告5)してきたが 3) 佐々木温子，池田義雄，第9回日本肥満学会記録
今回のアンケートの中にもダイエット経験に触れたも 誌， 258 -259， 1989 




り血清蛋白が不足といわれたJI減量をめざしていろい 改善学会講演集， 143 (1994) 
ろ試みたがどれも効果がなくJIヨガに通ったがお腹が
空いてよく食べかえって体重がふえた」など，正しい
知識が得られないままに試行錯誤しその結果かえって
肥満を増悪させた経過がうかがわれた.ダイエット情
報も現代における肥満促進要因として見逃せない.
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